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Estudio de la represión política durante los años de la dictadura 
argentina. 
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SUMMARY 
Analysis of the political represion during the years of the argentinian 
dictadure. 
Keywords: Argentina, XXth century. Political history. 
INTRODUCCIÓN 
''.La justicia· argentina es muda, depende del poder político y está 
comprada, por eso no avanza" 1 esta frase da. inicio a este trabajo, porque 
representa las ansias de justicia y la "impunidad" reinante en Argentina tras 
el genocidio cometido durante la última Dictadura Militar (1976-1983). 
Injusticia e "impunidad" que han llevado a las organizaciones de derechos 
humanos argentinas a buscar el apoyo de la comunidad internacional. 
El objeto de nuestro estudio es, principalmente, analizar la historia 
más reciente de la nación argentina deteniéndonos específicamente en la 
investigación de los procesos judiciales llevados a cabo contra los 
miembros de las Juntas Militares. 
La metodología empleada en nuestra investigación parte de un 
análisis de un amplio abanico de fuentes, como testimonios orales, prensa, 
documentos gráficos, bibliografía específica, etc. La historia oral como 
fuente nos ha permitido recoger testimonios y experiencias vividas por 
ciudadanos argentinos contemporáneos a la Dictadura y al Proceso Judicial. 
Otra fuente empleada es el periódico El País, que nos ha permitido conocer 
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